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XAVIER BARRAL 1 ALTET, La circula-
tion des monnaies sueves et vi-
sigotiques. Contribution a ['his-
toire économique du royaume 
visigot, Beihefte der Francia, 
München, 1976, 219 págs., XXIX 
láminas. 
La más reciente aparición en el mun-
do de la numismática sueva y visigoda 
lo constituye este libro de Xavier Ba-
rral i Altet sobre la circulación mo-
netaria de estos dos pueblos desde 
sus inicios hasta la llegada de los ára-
bes a la Península Ibérica. 
El libro constituye - en una pri-
mera parte - una verdadera compila-
ción de todo cuanto hasta el momento 
se ha escrito sobre moneda sueva y 
visigoda, lo que de por sí ya es un 
hecho importante, pues nos da una 
visión de conjunto y un estado de 
cuestión del problema. El autor, no 
conformándose con ello, intenta a la 
vez hacer un estudio de las monedas 
de estos dos pueblos y su circulación 
a través del antiguo imperio de Occi-
dente, dándole un enfoque histórico, 
entrelazando el factor político con el 
factor económico-numismático, cuya 
resultante será una visión completa del 
hecho histórico. 
Xavier Barral, fiel colaborador de 
J. Lafaurie, profundo conocedor del 
tema, nos presenta un libro consti-
tuido por siete capítulos, de los cuales 
los primeros sirven para: situamos en 
el marco histórico de la obra tanto a 
nivel de investigación y estado actual 
de ésta como a nivel de realización de 
los pueblos suevo y visigodo desde su 
aparición en la escena romana hasta 
su asentamiento en la Península. Se-
guidamente entra de lleno en el mundo 
económico-numismático haciendo una 
recapitulación sobre lo dicho en cuan-
to a primeras acuñaciones, crono-
logía de éstas, tipos y metrología a 
lo largo de toda la existencia de los 
dos reinos, así como la inclusión de 
ésta en el marco económico. Los ca-
pítulos sucesivos constituyen la parte 
más importante de la obra y en ellos 
tenemos recopilados y estudiados todos 
los tesoros aparecidos de moneda vi-
sigoda, estudio que viene completado 
por un mapa de cada tesoro indicando 
la procedencia de las monedas del 
mismo. Una vez realizado éste, se da 
una panorámica, en capítulo aparte, 
de todos los hallazgos de los que se 
tiene noticia distribuidos por períodos 
históricos. Hallazgos que una vez co-
locados en el correspondiente mapa re-
flejan perfectamente los hechos polí-
ticos del momento. Ya en la parte final 
del libro, tras el capítulo de conclu-
siones, creemos interesante el inven-
tario que se incluye de todos los ha-
llazgos aislados con su correspon-
diente bibliografía. 
En definitiva, un buen libro en el 
que sólo encontramos a faltar un 
estudio de producción de cecas por 
épocas y la difusión de las monedas 
de cada una de ellas a lo largo de su 
existencia, hecho que si bien el autor 
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señala y da ya por realizado por otros 
autores, no habría estado de· más el 
poder incluirlo aquí. 
Deseamos que Xavier Barral no se 
detenga en este punto y, a pesar de 
las dificultades existentes para la in-
vestigación, siga profundizando en el 
tema. - JOSEP M.a GURT ESPARRAGUERA. 
M. BLANCHARD-LEMÉE, Maisons a mo-
sdiques du quartier central de 
Djemila (Cuicul). CoHecció Étu-
des d'antiquités africaines. Pre-
faci de P.-A. FÉVRIER, Paris, Aix-
en-Provence, 1975; 260 pags., LII 
Ulmines. 
En aquest llibre la Dra. Blanchard-
Lemée estudia a fons el barri central 
de Djemila-Cuicul, és a dir l'aglome-
ració primitiva, fundada sota Nerva o 
Traja, al voltant del foro i deIs dos 
gran eixos de la colonia. No es tracta 
pas d'un estudi descriptiu, o d'un 
cataleg deIs mosaics, com els volurns 
del Recueil des mosdiq.ues de la Gaule 
o el de la Sra. Germain per Timgad, 
ans al contrari trobem en aquest llibre 
I'estudi de tot un barri, de les cases 
amb llur decoració i fins i tot un 
assaig de representació de la societat 
que hi vivia. 
El metode utilitzat comenga per la 
revisió de les informacions antigues, 
des de les velles fotografies fins als 
materials d'excavacions passades. Des· 
prés, l'autor estudia aquests materials 
propiament dits i, sobretot, molt am-
pliament els mosaics. Quan ha calgut, 
la Sra. Blanchard no ha dubtat en 
practicar sondatges arqueologics per 
a aclarir punts d'ubtosos. 
Les cases estudiades són : la casa 
de l'ase, la d'Amfitrita, la d'Europa, 
la de Castorius, la de les parets de 
rajoles i, en general, les cases de la 
part oest del barrio En la conclusió, 
rautor presenta un estudi sintetic de 
les cases, de llur arquitectura i de 
llur decoració: els patis interiors, les 
sales de recepció, les entrades i fa-
«anes, els vestíbuls, etc. 
En l'estudi deIs mosaics, l'autor 
diferencia el!> grans motius figurats: 
bany de Venus, triomf de Neptú, 
rapte d'Europa, deIs motius geome-
tries menys originals, i en treu obser-
vacions molt interessants sobre els 
gustos i la mentalitat deIs propietaris 
de les cases estudiades. En resurn, un 
llibre, que arnés d'ésser molt precís, 
és de lectura agradable, i que va acom-
panyat d'una iHustració abundant en 
grafics i fotografies i que es presenta 
tal com voldríem que fossin mntes 
altres publicacions arqueologiques. 
XAVIER BARRAL 1 ALTEr. 
A. BARBET, Recueil général des pe in-
tures murales de la Gaule. 1, Pro-
vince de Narbonnaise. 1, Glanum; 
(XXVII" supplément a Gallia), 
Paris, C.N.R.S., 1972. Volum 1, 
254 pags. Volum II, 203 iHustra-
cions i XX grafics. 
Calcat geograficament i com a pre-
sentació del Recueil áes mosazques de 
la Gaule, heus ací que la Dra. Barbet 
ha publicat el primer deIs volurns 
d'un Recueil général des peintures 
murafes de la Gaule. Aquest volurn 
compren el que va ésser la seva tesi 
doctoral, és a dir les pintures de 
Glanum. El merit de la Sra. Barbet 
és el dbaver ideat un sistema d'estudi 
de la pintura mural romana, i aixo 
fa que el seu llibre sera, d'ara enda-
vant, com una mena de manual. 
L'autora divideix l'estudi de l'estat 
de les pintures en quatre categories, 
i ens presenta els criteris de datació 
de les pintures en relació amb la 
cronologia arqueologica de Glanurn. 
Després passa a definir-nos com sera 
el metode d'aquesta obra: numeració, 
dibuixos, descripcions. Segueix una 
part d'estudi deIs diferents morters 
de preparació, que l'autora havia ja 
publicat a les M.E.F.R.A. l'any 1972. 
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Ve aleshm-es l'estudi de cada casa, ha-
bitac1e per habitac1e i paret per paret, 
amb la descripció i els problemes de 
cronologia que es plantegen. Per fi 
trobem el cataleg propiament dit. 
El segon volum d'aquest primer 
tom s'ha dedicat sencer a la part 
iHustrativa. Aquesta, molt exhaustiva, 
presenta, com ja va ésser el cas del 
volum de les pintures de Bolsena, el 
defecte d'ésser massa completo Ente-
nem-nos; la idea és perfecta, soIs que 
algunes pagines plenes de fragments a 
gran escala sense cap decoració, o so-
lament atravessats per dues ratlles 
contínues, s'haurien pogut presentar 
molt més reduides. 
Actualment cap altre país no dispo-
sa d'un volum d'aquest tipus (el Drack, 
per Suisa, ja data de 1950) i cal espe-
rar que a casa nostra hom hi prengui 
inspiració per a una empresa similar. 
- XAVIER BARRAL 1 ALTEr. 
P. de PALOL, F. WATTENBERG, Carta 
arqueológica de España. Valta-
dolid, Diputación Provincial de 
Valladolid, 1974, 235 pags., XXIV 
lamines. 
J. Fontaine ha consagrat en la Revue 
des Études Latines (t. LlII,1975, pagines 
572-574) una recensió al llibre de P. de 
Palol i de F. Wattenberg, en la que ha 
indicat tots els aspectes humans d'a-
questa obra i el seu valor historie; és 
el quart volum d'aquest tipus que surt 
a la península. Aixo em dispensa de 
parlar-ne ací, on hom coneix bé els 
autors. 
El llibre es distribueix de la ma-
nera següent: la investigació arqueo-
logica a la província (F. W.), l'ambient 
geografie (F. W.), un esquema del po-
blament prehistorie de la ZOna (P. de 
P.), les vies de eomunieació (F. W.) 
i les instaHacions visigotiques i de 
repoblació (P. de P.). Segueix un im-
portant inventari de jaciments que 
estudia lIocs tan destacats eom AI-
menara de Adaja, Piña de Esgueva, 
San Miguel del Arroyo, Simancas, El 
Soto de Medinilla o la Villa de Prato. 
Volum acuradament editat per la 
Diputació de Valladolid, amb una 
iHustració abundant que fa pensar en 
el que podria ésser el panorama ar-
queologic de la península si aquesta 
estigués coberta completament per 
cartes d'aquest tipus. - XAVIER BAR-
RAL 1 ALTET. 
L. CABALLERO ZOREDA, La necrópolis 
tardorromana de Fuentespreadas 
(Zamora). Un asentamiento en 
el Valle del Duero, en Excavacio-
ne~ arqueológicas en España, 80, 
Madrid, 1974 (con un apéndice 
de T. Varela), 223 pags., 17 lams. 
La publicació de la necropolis de 
Fuentespreadas es una contribució im-
portant al coneixement del món his-
pano-roma del Baix Imperi. Les ne-
cropolis d'aquest període han estat 
estudiades per P. de Palol, tant des 
del punt de vista arqueologic com his-
torie. Podem citar en exemple, i eorn 
a eomplement al volum citat, l'article 
publicat a Pyrenae, VIII, 1972, pagi-
gines 133-146. L'estudi de Caballero 
ens aporta ara la confirmació de mol-
tes de les tesis del professor Palol 
gracies a l'estudi minuciós i monogdl-
fic d'una necropolis, rica de materials 
i de problematica. 
L'autor estudia successivament les 
trobalIes de superfície, les de la ne-
cropolis propiament dita i les que ha 
pogut coneixer als voltants del lIoc 
excavat. Les divideix en dues parts: 
les troballes d'epoca romana i les 
d'epoca dita paleocristiana o visigoda. 
EIs materials trobats en les sepultures 
de la necropolis són: objectes d'ús 
personal, sivelles de cinturó, armes, 
frens de eavall, es tris d'ús quotidia, 
etcetera; així com els vidres i les ee-
ramiques. 
En el capítol conclusiu l'autor ha 
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publicat una sene de mapes de gran 
interes: de distribució de les necro-
polis, de les sivelles de cinturó, ga-
nivets, puntes de llan9a, frens de ca-
vall, estris, vidres, ceramiques, etc. 
Acaba estudiant e1s motius deco-
ratius, la cronologia deIs materials 
d'aquestes necropolis i la problema-
tica historica que presenten en relació 
amb el món visigot. Un llibre, en defi-
nitiva, que sera consultat tant pels 
excavadors, a l'hora de classificar ma-
terials, com pels historiadors a l'hora 
de fer una síntesi. - XAVIER BARRAL 
1 ALTET. 
H. G. NIEMEYER Y H. SCHUBART, Tra-
ya mar. Die phonizischem Kam-
mergraber und die Niederlassung 
an der Algarrobo-Mündung, Ma-
drider Beitrage, Band 4, Mainz 
am Rhein, 1975, 178 págs., 26 fi-
guras, 54 láminas y 24 planos 
anexos. 
Los trabajos de excavaClOn que el 
Instituto Arqueológico Alemán de Ma-
drid viene realizando en la zona de 
Torre del Mar, en el litoral de Málaga, 
han dado como fruto principal el ha-
llazgo de dos importantes yacimien-
tos fenicios situados, respectivamente, 
en las desembocaduras de los ríos 
Vélez y Algarrobo. El primero y más 
conocido de estos yacimientos lo cons-
tituye el complejo fonnado por la fac-
toría de Toscanos, el fuerte del Alar-
cón y la necrópolis Jardín, que desde 
1964, y en sucesivas campañas publi-
cadas estos últimos años, ha propor-
cionado importantes elementos de es-
tudio para la cronología y secuencia 
cultural de las fases arcaicas de la 
colonización fenicia en Occidente. 
Se publica ahora una extensa mo-
nografía en la que por primera vez 
se dan a conocer de fonna exhaus-
tiva los hallazgos efectuados en las 
campañas de excavación de 1967 y 
1969 en el segundo y no menos impor-
tante núcleo fenicio de esta zona, situa-
do en la desembocadura del Algarrobo 
y fonnado por el poblado o factoría del 
Morro de Mezquitilla y la necrópolis 
de Trayamar. Para la problemática ge-
neral de esta serie de establecimien-
tos fenicios de Málaga y Granada, la 
importancia del complejo de Algarro-
bo radica, no sólo en su estrecha 
relación cultural con Toscanos, sino 
también, y de modo particular, en las 
importantes novedades que aporta en 
este aspecto, entre las que cabe des-
tacar el fenómeno de un estableci-
miento fenicio situado sobre un po-
blado de horizonte cultural prehistó-
rico, cosa no observada en otras fac-
torías fenicias del sur, y la cronología 
relativa de materiales cerámicos obte-
nida en las sepulturas de Trayamar. 
Los autores dedican la primera parte 
del libro al estudio de los materiales 
aparecidos en dos cortes de sondeo 
practicados en el cerro de Mezquitilla 
en 1967. De estos cortes, el occiden-
tal (W) proporcionó una secuencia 
estratigráfica más completa, presen-
tando los siguientes niveles de habi-
tación: un estrato prefenicio (W 1 a 
y b), con predominio total de cerá-
mica prehistórica hecha a mano; sobre 
este estrato más profundo, otro nivel 
(W 2) con cerámica también a mano 
y cerámica fenicia de barniz rojo si-
milar a la de la fase del almacén de 
Toscanos; entre los estratos I a b y 2, 
un intermedio (W 1-2), con predominio 
de cerámica a mano y un plato fe-
nicio de tipo Almuñécar (primera mi-
tad del siglo VII a. C.). En el estrato 
W 3 subsiste la cerámica a mano, si 
bien aparece ya en mayor proporción 
la cerámica fenicia característica de 
los estratos IV a-f de Toscanos (me-
diados del siglo VII a. C.); en el estrato 
W 4 desaparece por completo la cerá-
mica a mano, y el 5 proporcionó ma-
teriales de época romana. 
Del estudio del material se deduce, 
por consiguiente, que el inicio del 
establecimiento fenicio de Mezquitilla 
(nivel W 2) es posterior a la fundación 
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de Toscanos y correspondería al mo-
mento de máximo apogeo de la fac· 
toría del Vélez. No obstante, el in· 
terés de la estratigrafía de Mezqui· 
tilla radica precisamente en el hori· 
zonte de la cerámica prehistórica, 
dado que se observa que sus formas 
más características no difieren dema· 
siado entre sí en los niveles prefeni· 
cios (W 1 a·b) y en el estrato fenicio 
más antiguo (W 2). De hecho, se do· 
cumenta por primera vez en una fac· 
toría un horizonte indígena anterior, 
cuya identificación cultural y crono-
lógica, es decir, el determinar si es 
o no inmediatamente anterior a la 
llegada de los fenicios al cerro, re· 
sulta de capital importancia para co-
nocer el carácter, el modo y el tiempo 
del establecimiento de los fenicios 
en esta zona. Se trata de una cerá· 
mica difícil de fechar y los paralelos 
señalados por los autores, que apun· 
tan indistintamente a cerámicas enea-
líticas y del Bronce en las áreas del 
Tajo, Bajo Guadalquivir y Granada, 
ponen de relieve el grave problema 
de la falta de identificación de una 
auténtica cultura del Bronce en el 
ámbito no afectado por la cultura 
del Argar, en el sudoeste de Andalu· 
cía. Formas claramente «eneolíticas» 
coexisten en Mezquitilla con cerámica 
a tomo del siglo VII a. C., lo que difi· 
culta extraordinariamente el poder 
determinar si existió un hiatus cro-
nológico extenso o breve entre el aban· 
dono del poblado prehistórico y la 
llegada de los fenicios al cerro, si 
bien la perduración de unas mismas 
formas cerámicas en el primer es· 
trato fenicio parece indicar la ausen· 
cia en esta zona de una auténtica 
cultura material de tipo Bronce final. 
La segunda parte de esta obra cons-
tituye el núcleo central y más extensO 
del estudio y va consagrada a la ya 
célebre necrópolis de Trayamar, si-
tuada en las inmediaciones del Morro 
de Mezquitilla. Se describen las cinco 
tumbas de cámara localizadas hasta 
ahora y estudiadas en 1967 y 1969, de 
las cuales únicamente se conserva la 
tumba 1, a consecuencia de una serie 
lamentable de destrucciones llevadas 
a cabo en la zona, pero que consti-
tuye afortunadamente hoy en día uno 
de los mejores exponentes de la arqui-
tectura monumental fenicia en Occi· 
dente. Realizando un análisis minu-
cioso de los hallazgos, se describe en 
primer lugar la Tumba 1, con su 
espléndida construcción de sillares 
dispuestos a soga y tizón, la rampa 
de acceso y los materiales proce-
dentes de la sepultura, hallados en 
1930, que han permitido diferenciar 
dos fases de enterramiento con sus 
respectivos ajuares: la más antigua 
(1 a), de incineración en ánfora y fe· 
chada hacia el 650 a. C., fue seguida 
del hundimiento del techo de madera 
y arcilla de la cámara y, posterior-
mente, de una segunda incineración 
(1 b), de finales del siglo VII, a. C. La 
estructura de la Tumba 2 pudo ser 
observada a raíz de su destrucción 
en 1965; consistía en una construc· 
ción de sillares análoga a la 1, con 
entrada orientada al este y entre los 
materiales recuperados cabe destacar 
dos urnas de incineración de alabas-
tro, restos de una inhumación y la 
cerámica roja característica, que fe-
charía la sepultura a finales del si· 
glo VII a. C. 
Si bien se han obtenido pocos datos 
de las Tumbas 3 y 5 de Trayamar, la 
tumba 4 es la que ofrece mayor in· 
terés, por cuanto los autores pudie-
ron excavarla por completo en 1%7. 
A pesar de haber sido destruida al 
año siguiente, se pudo realizar un 
estudio concienzudo de su estructura 
arquitectónica y de sus materiales, 
los cuales ofrecen una importante 
secuencia cronológica. Así, se com-
probó que la técnica empleada en la 
construcción y la orientación de la 
cámara eran análogas a la tumba 1, 
con dos frontones laterales erigidos 
en función de la techumbre de ma-
dera a doble vertiente. En las pare-
des de la cámara se observaron nichos 
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conteniendo ajuar, así como orificios 
para alojar las vigas, y sobre el piso 
se habían depositado cinco enterra-
mientos, tres incineraciones (4 a-e) y 
dos inhumaciones posteriores (4 d-e), 
ambos grupos separados entre sí por 
un nivel de tierras desprendidas del 
techo, lo que señala en este caso una 
posterioridad del rito de la inhuma-
ción con respecto al de la incinera-
ción. El estudio comparativo que rea-
lizan los autores de la evolución tipo-
lógica de materiales, y en particular 
de los platos de barniz rojo, les per-
mite establecer la siguiente cronolo-
gía para la tumba 4: construcción de 
la cámara y deposición de las tres 
incineraciones a principios de la se-
gunda mitad del siglo VII a. C.; colo-
cación de las dos inhumaciones a fina-
les del siglo VII a. C., y cierre de la 
sepultura en torno al 600 a. C. 
Finalmente, del estudio de conjunto 
de la arquitectura de Trayamar de-
ducen los autores la existencia en 
aquel lugar de un centro de extra-
ordInaria importancia económica, así 
como la presencia en la zona del lito-
ral de Málaga de unos arquitectos 
orientales especializados y provistos 
de una sólida tradición constructiva. 
De hecho, salvo una pocas sepulturas 
arcaicas de Utica, Dermech y Saint-
Louis en Cartago, los únicos preceden-
tes conocidos para la técnica de cons-
trucción del grupo de Trayamar, que 
constituye el núcleo más importante 
de este tipo en el Occidente arcaico, 
se encuentran en la tradición escrita 
(arquitectura del templo y palacio de 
Salomón en Jerusalén, realizados por 
arquitectos fenicios) y en las ciudade~ 
las de Ramat-Rahel y Samaria. Se 
señala, a su vez, que a juzgar por los 
hallazgos cerámicos, la necrópolis de 
Trayamar no corresponde por entero 
al poblado del Morro de Mezquitilla, 
ya que, al igual que en Toscanos, 
está por localizar todavía la necró-
polis arcaica. Por último se estudIan, 
entre otros materiales, los objetos de 
oro y las urnas de alabastro, que for-
man, junto con el foco de Almuñé-
car, el grupo más denso hallado en 
Occidente y cuyo lugar de origen 
está todavía por determinar, y con-
cluye esta monografía con un apéndice 
en el que V. Pingel, I. Scollar y H. P. 
Uerpmann dan a conocer, respectiva-
mente, los resultados obtenidos en los 
análisis de las piezas de oro de Tra· 
yamar, en los trabajos de prospección 
geológica efectuados en la zona de la 
necrópolis y en el estudio de los 
restos óseos animales hallados en el 
Morro de Mezquitilla. - M. E. AUBET. 
Inscriptiile Daciei romane, Ed. de 
loan I. Russu con un prefacio 
de Stefan Pascu. Vol. 1, Bucarest, 
Editura Academiei Republicii So-
cialiste Romania, 1975, 285 pá-
ginas + 2 mapas. 
Como volumen primero de la serie 
primera de las Inscriptiones Daciae 
et Scythiae Minoris antiquae, corpus 
dirigido por D. M. Pippidi y I. I. Russu, 
aparece la publicación que nos ocupa 
en estas columnas. Contiene esta pri-
mera parte publicada como su mismo 
título, Inscriptiones Daciaf: romanae 
(= ¡.D.R.); indIca un conjunto de ma-
teriales epigráficos de una localiza-
ción muy concreta y también, como 
señalaremos, de unas características 
particulares. 
El prefacio de Sto Pascu orienta 
perfectamente al lector respecto a las 
intenciones y objetivos de la obra, que 
inicia su publicación con este libro y 
señala también tanto el ámbito geo-
gráfico concreto que cubrirá, como 
la distribución impresa en volúmenes 
prevista por los colaboradores que 
han intervenido en esta parte e inter-
vendrán en las siguientes. 
El hecho de que éste sea el primer 
tomo que hace su aparición, es mo· 
tivo suficiente para que sea algo más 
que la recopilación epigráfica que 
puede preverse por su título para, 
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mediante los dos primeros capítulos, 
transformarse en una sólida intro-
ducción, con documentación punto 
menos que exhaustiva, a la historia 
de la Dacia; desde este punto de 
vista el trabajo que reseñamos ya 
debe ser considerado como iñdispen-
sable en el futuro. 
Se ocupa, pues, el primer capítulo 
de la organización y desenvolvimiento 
de la provincia romana de Dacia desde 
la ocupación trajana. Se estudian en 
el mismo las diversas etapas de la 
romanización dácica y la distribución 
administrativa de la misma: Dacia 
~ una primera etapa, Dacia superior, 
Dacia inferior, el desgajamiento de la 
Superior de la Dacia Porolissensis para 
llegar en el año 166 a las Daciae tres, 
que reciben los nombres de Dacia Po-
rolissensis, Apulensis y Malver¡sis. Las 
características del gobierno y de la 
organización de la ocupación romana 
son bien estudiadas tanto desde los 
puntos de vista prosopográfico, militar 
y demográfico, como desde la óptica 
política y social, deteniéndose en el 
reflejo del reinado de los distintos em-
peradores en el territorio dácico. 
El capítulo segundo viene a ser una 
historia de los estudios epigráficos 
de la zona estudiada, incluidos en 
muchas ocasiones en obras históricas, 
con la consiguiente carga arqueoló-
gica, hasta llegar a las monografías 
especializadas que ven la luz a partir 
del siglo XIX, con las notas metodo-
lógicas y sobre estudios modernos 
sobre las mismas que convienen al 
caso. Especialmente notable es el 
apartado dedicago a las inscripciones 
falsas, que puede servir como guía 
para otras zonas en un tema tan es-
pinoso como poco estudiado. Se cierra 
el capítulo con la justificación de los 
criterios y la explicación de la estruc-
tura que se ha seguido y va a seguirse 
en I.R.D. 
Los dos capítulos siguientes entran 
ya de lleno en lo que constituye el 
corpus epigráfico publicaao en este 
mismo volumen: «Diplomata Militaría 
Daciae Daciarumque trium» y «Tabu-
lae ceratae Daciae», por indicar los 
títulos latinos que acompañan a los 
rumanos. 
La colección de diplomata o tabulae 
honestae missionis alcanza el número 
de 23 y puede considerarse como de 
las más representativ,as del imperio 
romano. Desde el punto de vista his-
pano son notables el Dipl. D. l., donde 
se menciona el consulado de L. Mi-
nicio Natal y Q. Silvano Graniano, de 
claro arraigo ambos en el litoral de 
la Tarraconense y, evidentemente, las 
cohortes y alae de hispanos citadas 
en Dipl. D. Il, IIl, X, XI Y XIII. Los 
diplomata contenidos en los números 
XXIV a XXX corresponden a hallaz. 
gos en Dacia de diplomas correspon-
dientes a tropas estacionadas en otras 
provincias, así como fragmentos in-
ciertos Dipl. D. XXIV y XXVI. Con 
los números XXX a y b se recogen 
además en addenda otros dos frag-
mentos. 
Las tabulcte ceratae presentan un 
especial interés por ser pocos (n.s 31-
55) relativamente los ejemplares co-
nocidos, además de recoger este con-
junto las de Alburnus Maior, de las 
más importantes conocidas. El con-
junto recogido alcanza las 25 tablillas 
(Tab. Cer. D. I-XXV) y constituye un 
documento insubstituible no sólo desde 
el punto de vista paleográfico, sino 
también del derecho privado. 
Debemos destacar en el capítulo de-
dicado a ellas la parte introductoria, 
que con rigor y minuciosidad recoge 
todos aquellos aspectos generales ne-
cesarios para un correcta compren-
sión formal y de contenido de los ma-
teriales estudiados. Hemos de resal-
tar además el valor lingüístico de 
estos documentos que introduce en 
aspectos, como no ha dejado de ser 
señalado, de la lengua latina viva y 
usual en los negocios jurídicos dia-
rios, y que, no por conocida a través 
de CIL IlI, dejan de ser muy intere-
santes, en esta nueva edición, el 
estudio y cuidadosa reproducción para 
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el historiador, el romanista y el fi-
lólogo. 
Complementa este volumen el con-
junto de índices que, aunque comple. 
tos, quizás hubiera sido útil distribuir 
por materias, onomástica y fórmulas, 
siguiendo el modelo del eIL, sin des-
cuidar el aspecto gramatical que para 
textos como los que nos ocupan re-
sulta tan importante. Los mapas que 
acompañan al trabajo representan el 
imperio romano en época de Trajano y 
una tabula provinciae Daciae que reco-
ge los hallazgos arqueológicos y con-
cuerda con la tabula Imperii Romani. 
Tenemos, pues, en nuestras manos, 
en el momento actual, un instrumento 
de trabajo, consulta e información 
imprescindible por muchos aspectos 
para el estudio de la Dacia, y debemos, 
en consecuencia, augurar que la Aca-
demia de Ciencias Sociales y Políticas 
de la República Socialista de Rumania 
pueda ofrecernos en el plazo más 
corto posible esta colección que aus-
picia y que con tan riguroso criterio 
y método científico llevan a término 
sus editores. - M. MAYER. 
